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3 รอบ วงรอบท่ี 1 เป็นการสร้างความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยให้พนักงาน วงรอบท่ี 2 เป็นการสร้างต้นแบบ 






ส�าเรจ็ตามล�าดับ พบว่าการปรบัปรงุพฤตกิรรมในวงรอบที ่1 
ดขีึน้  3.50%  และ  2.91%  ของการประเมนิเบือ้งต้น วงรอบท่ี 2 
พบการปรับปรุงดีขึ้น 0.74% และ 2.29% ของวงรอบที่ 1 
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Abstract
 Small and medium-sized enterprises low-tech 
factories require a number of workers, who may cause 
potential risks from inappropriate operation due to 
unawareness of safety standards.  This study aims to 
improve safety behaviors of the workers from 2 sections 
of a dyeing factory, including the fabric dyeing and 
fabric finishing divisions. The 3-time application 
of Deming’s cycle was employed in continuous 
improvement process. The first cycle aimed at 
embedding safety awareness in the operators; the 
second involved setting up the role model and the 
last cycle was to monitor the working process of the 
operators. The staff were allowed to participate 
in policy planning for enhanced safety behaviors, 
pursuing the plan together with functional behavior 
assessments. In case of a plan failure or unsatisfactory 
results, plan modification and replication will be 
implemented.  As results, developed safety behaviors 
among employees in the fabric dyeing and fabric 
finishing sections were revealed as follows: In the first 
cycle, operators’ behavior adjustment rose by 3.50% 
and 2.91%, compared to  the continuous improvement 
rates of 0.74% and 2.29%; and 1.57%; along with 
0.96% in the second and  third cycles.
Keywords: Behaviors Improving, Safety Behaviors, 
Dyeing Operators
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1. บทน�ำ 
	 โรงงานฟอกย้อม เป็นโรงงานทีม่เีทคโนโลยกีารผลติ 




ต้องสัมผัสกับสารเคมี ฝุ่นจากผ้า ความร้อน เสียงดัง และ
มีการใช้แรงงานหนักเป็นประจ�า 
	 จากการส�ารวจการบาดเจ็บของพนักงานระดับ
ปฏบิตักิารของโรงงานแห่งนี ้จากการหยดุงาน พ.ศ. 2554 
ถึง พ.ศ. 2556 ดังแสดงในรูปที่ 1 พบว่าพนักงานหยุดงาน 




	 จากการสัมภาษณ์พนกังานจากแผนกย้อมผ้า พบว่า 
พนักงานเคยมีอาการกล้ามเนื้อหลังและไหล่อักเสบ 
มากท่ีสุด (41.18%) รองลงมาเป็นผดผื่นคัน (23.53%) 
ภูมิแพ้ (11.76%) ปวดข้อ (11.76%) เวียนหัว (11.76%) 
แสบจมูกจากการสูดดมสารเคมี (11.76%) ถูกรถเข็นผ้า




มากระแทก (35%) เกิดผดผื่นคันจากฝุ่นละออง (35%) 
ภูมิแพ้ (15%) ปวดหัวจากการสัมผัสความร้อน (10%) 
และผดผื่นคันหลังจากสัมผัสสารเคมี (5%)
	 ทฤษฎีโดมโิน [1],[2] ได้อธบิายถงึการเกิดอบุตัเิหตุ
ไว้ว่า อนุกรมการเกิดอุบัติเหตุมี 5 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกัน 
ได้แก่ 1) สภาพการท�างานท่ีไม่ดี 2) ลักษณะบุคคลท่ี 
ไม่เหมาะสม 3) การกระท�าทีไ่ม่ปลอดภยั 4) อบุตัเิหต ุและ 
5) การบาดเจ็บ ดังนั้น เมื่อปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งบกพร่อง 
ย่อมจะส่งผลให้ปัจจัยต่อไปบกพร่องได้ด้วย บางครั้ง 
ในการปรบัปรงุปัจจยัท่ี 1 ท�าได้ยาก เนือ่งจากข้อจ�ากัดของ 



















ความตระหนักให้แก่พนักงาน การสร้างต้นแบบ และ 
การติดตามจากหัวหน้างานอย่างสม�่าเสมอ 
2. ขั้นตอนกำรวิจัยและผลกำรประเมินเบื้องต้น
	 จากรปูที ่2 แสดงให้เหน็ถงึขัน้ตอนการวจิยั ซึง่ได้น�า
รูปที่ 1	 การหยุดงานเนื่องด้วยโรคจากการท�างานของ
พนักงานทุกแผนกใน พ.ศ. 2554 -2556 
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	 ทีมงานที่ร ่วมด�าเนินการมีกรรมการผู ้จัดการ
เป็นประธาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
เป็นเลขานุการและผู ้ประสานงาน และกรรมการจาก 
คณะกรรมการความปลอดภยัและเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั 
ระดับวิชาชีพจากแผนกย้อมผ้าและแผนกตกแต่งส�าเร็จ 




	 โรงงานฟอกย้อมมีด้วยกันหลายแผนก แต่แผนกที ่
ส�าคัญคือแผนกย้อมผ้าและแผนกตกแต่งส�าเร็จ โดยท้ัง
สองแผนกนี้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีเส่ียงต่อ











20 ข้อ และส�าหรบัแผนกตกแต่งส�าเรจ็ม ี18 ข้อ ซึง่ในแผนก
ย้อมผ้ามีการใช้สารเคมีอันตรายที่ต้องจัดเก็บเป็นพิเศษ 
จึงมีแบบทดสอบความรู ้มากกว่าแผนกตกแต่งส�าเร็จ
จ�านวน 2 ข้อ 




 - ไม่รู้ว่าตนเองเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 - ไม่รูว่้าเมือ่ท�าสารเคมหีกระหว่างตกัใช้งานควรท�า
อย่างไร 
 - ไม่รูว่้าถ้าพืน้ท่ีการท�างานเปียกหรอืมนี�า้ขงัควรท�า 
อย่างไร
	 พนักงานแผนกตกแต่งส�าเร็จร่วมท�าแบบทดสอบ
จ�านวน 19 คน พบว่าพนักงานยังขาดความรู้ดังต่อไปนี้
รูปที่ 2 แผนผังขั้นตอนการวิจัย
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 - ไม่รู้ว่าตนเองเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 - ไม่รู้ว่าเมื่อต้องท�างานในที่ที่มีฝุ่นควรท�าอย่างไร 





ศกึษาพืน้ทีก่ารท�างานจรงิของทีมงาน จ�านวน 20 ประเด็น 
ได้แก่ 
 1. ใส่รองเท้าที่ถูกต้องกับการท�างาน 
 2. เก็บอุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้เข้าที่ 
 3. ท�าความสะอาดและจดับรเิวณท�างานให้เรยีบร้อย 
อยู่เสมอ
 4. ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรในความ 
รับผิดชอบก่อนการท�างาน














 13. ไม่วางสิง่ของกีดขวางทางเข้า-ออก หรอืทางเข้าสู่ 
อุปกรณ์ดับเพลิง








 20. ล้างมอืหรอืช�าระร่างกายหลงัการท�างานกับสารเคม ี
	 เกณฑ์การประเมนิ ม ี4 ระดับ ดงันี ้(1) ไม่เคยปฏบิตั ิ






	 การประเมนิท�าโดยหวัหน้างาน ซึง่ประเมนิพฤตกิรรม 
ของพนักงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ วันละ 2 ครั้ง จากนั้น 
ทมีงานน�าผลการประเมนิมาพจิารณาคัดเลอืกประเด็นหลกั 





รวม (1) (2) (3) (4)
1.	ใส่รองเท้าถูกต้องกับ
การท�างาน	
17 5 5 4 3
2.	ใช้มือยึดจับราวขณะปีน
ขึ้นที่สูงหน้าเครื่องย้อม
17 5 2 5 5
3.	ยกถุงเกลือหรือผ้าด้วย
ท่าทางที่เหมาะสม





15 3 2 4 6
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รวม (1) (2) (3) (4)
ใช้มอืยดึจบัราวขณะปีนขึน้
ที่สูงหน้าเครื่องจักร





19 3 5 9 2
ใส่รองเท้าถูกต้องกับการ
ท�างาน



















 2. การใช้มือยึดจับราวขณะขึ้นที่สูงหน้าเครื่อง 
ย้อมผ้า ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 80-150 เซนติเมตร มีบันได 
2-6 ขั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีพื้นบันไดเป็นไม้ เมื่อเปียกน�้า
จะท�าให้ลื่น ส่วนการขึ้นท่ีสูงหน้าเครื่องตกแต่งส�าเร็จนั้น 
มีความสูง 50-80 เซนติเมตร หากตกหรือหกล้มระหว่าง
เดินขึ้นเครื่องอาจท�าให้เกิดการฟกช�้าได้





บุคคลเช่น แว่นตา ถุงมือ หรือที่อุดหูเป็นการลดความ
รุนแรงการสัมผัสของสารเคมี และลดความเสี่ยงที่อาจก่อ
ให้เกิดโรคจากการท�างาน
	 จากการประเมนิพฤตกิรรมดังแสดงในตารางท่ี 1 และ 





















	 วงจรเดมมิ่ง [6],[7] เป็นต้นแบบของการปรับปรุง 
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ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางกรอบงานในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 คือการ 
วางแผนและก�าหนดวตัถปุระสงค์ (Plan) ขัน้ที ่2 ด�าเนนิงาน 
ปรับปรุงตามแผนท่ีวางไว้ (Do) ขั้นที่ 3 ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (Check) และขั้นที่ 4 หาวิธีการท�างานเพื่อ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Action) การสร้างพฤติกรรม
ความปลอดภยัให้แก่พนกังานจะต้องด�าเนนิการครบวงจร









 2.4.1 วงรอบที่ 1: การสร้างความตระหนัก
	 จากการประเมินป ัญหาเบื้องต ้นของโรงงาน 
พบว่าพนักงานยังขาดความตระหนักถึงความปลอดภัย 
จึงสร้างความตระหนักโดยการอบรมอย่างมีส่วนร่วมให้
แก่พนักงาน ซึ่งจัดให้มีการอภิปรายกลุ่มย่อย	 [8] เพื่อ
ระดมสมอง ค้นหาผลจากการเกิดอันตรายด้วย What if 





	 ตัวอย่างของกิจกรรม เช่น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ใส่
รองเท้าบู๊ตขณะย้อมผ้า ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นคือเท้าเปียกน�้า
หรือสารเคมี ท�าให้อับชื้นและระคายเคือง หรืออาจโดน
รถเขน็ผ้าทบัเท้า มาตรการคอื หวัหน้าแจ้งแก่พนกังานให้ 
สวมใส่รองเท้าบู๊ตทุกครั้งขณะท�าการย้อมผ้าพร้อมระบ ุ
สิ่งที่จะเป็นอันตรายหากไม่ใส่รองเท้าบู๊ต 
	 การอบรมของแต่ละแผนกจะจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งละ 
3 ชั่วโมง จากนั้นให้พนักงานปฏิบัติตามวิธีการท�างาน
ที่ปลอดภัยตามที่ได้รับการอบรมมา เมื่อครบ 1 สัปดาห ์
หวัหน้าก็ประเมนิพฤตกิรรมของพนกังานทกุวนั วนัละ 2 ครัง้ 
เป็นเวลา 1 สัปดาห ์








 2.4.2 วงรอบที่ 2: การสร้างต้นแบบ
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หัวหน้าหน่วยเป็นต้นแบบ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการ
ท�างานท่ีปลอดภัย และสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภยัส่วนบคุคลเป็นตวัอย่าง เช่น ในการใส่รองเท้าบูต๊ 
หัวหน้างานจะใส่รองเท้าบู๊ตทุกครั้งท่ีเดินเข้าไปในพื้นท่ี
ท�างานเพื่อเป็นตัวอย่างแก่พนักงาน 
	 เมื่อใช้ต้นแบบเป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้วจึงวัดผลการ
ปรบัปรงุพฤตกิรรม โดยหวัหน้าจะประเมนิพนกังานทกุวนั 
วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1 สัปดาห ์พบว่าพนักงานส่วนหนึ่ง 






















1-2 ครัง้ แต่หากพบว่าพนกังานมพีฤตกิรรมความปลอดภยั 
ถดถอยก็จะเพิม่ความถีข่องการตดิตามขึน้ ท�าเช่นนีต่้อไป 
เรื่อยๆ หลังจากการให้หัวหน้าติดตามการท�างานของ





พนักงาน พบผลการปรับปรุงพฤติกรรม ดังตารางที่ 3 
และตารางที่ 4 ทั้งนี้ ใช้ (1) แทน ไม่เคยปฏิบัติ (2) แทน 













เริ่มต้น 5 5 4 3
1 1 2 6 8
2 0 1 9 7




เริ่มต้น 5 2 5 5
1 3 3 6 5
2 2 3 6 6




เริ่มต้น 0 3 4 7
1 0 0 6 8
2 0 0 6 8





เริ่มต้น 3 2 4 6
1 0 2 5 8
2 0 1 5 9
3 0 0 6 9
	 จากตารางท่ี 3 พบว่า หลงัจากการสร้างความตระหนกั 
พนักงานย้อมผ้ามีพฤติกรรมการใส่รองเท้าถูกต้องกับ
การท�างานดีขึ้นจากร้อยละ 17.65 เป็นร้อยละ 47.06 เมื่อ
ผ่านไป 2 เดือน สังเกตพบว่าพนักงานเริ่มมีพฤติกรรม
ถดถอยจึงสร้างต้นแบบให้พนักงาน ซึ่งท�าให้พฤติกรรม
กลับเข้าสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์แต่ยังต�่ากว่าผลจาก 
วงรอบที ่1 เลก็น้อย คอืร้อยละ 41.18 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก 
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พฤติกรรมดีขึ้น =   317 × 100 = 17.65 เมื่อ 3 เป็นจ�านวน





















พนักงานมีพฤติกรรมดีขึ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 




















เริ่มต้น 17 1 1 0
1 11 5 3 0
2 5 9 5 0





เริ่มต้น 3 5 9 2
1 1 5 11 2
2 0 4 10 5




เริ่มต้น 2 10 2 5
1 0 5 7 7
2 0 2 9 8
3 0 1 8 10
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โดยในวงรอบท่ี 1 เป็นการสร้างความตระหนกัถงึอนัตราย 
ให้แก่พนักงาน วงรอบที่ 2 เป็นการสร้างต้นแบบให้แก ่
พนักงาน	 และวงรอบที่ 3 ให้หัวหน้างานติดตามการ 
ปฏบิตังิานของพนกังานเป็นประจ�า เมือ่วดัผลการปรบัปรงุ
พฤติกรรมแล้วน�ามาค�านวณหาร้อยละการปรับปรุงของ
แต่ละวงรอบใหม่เทียบกับวงรอบเดิม ดังตารางที่ 5 ซึ่งได้
แสดงผลการประเมินในประเด็นหลักจากท้ังสองแผนก 
รวมถึงประเด็นทั้งหมดรวม 20 ประเด็น

























แผนกย้อมผ้า 17.55 3.50 3.30 0.74 1.38 1.57




	 เมื่อ	ผลเริ่มต้น =  = 6.21
	 และ	ผลวงรอบที่ 1  =  = 7.42
	 ดังนั้น	ร้อยละการปรับปรุง =  = 19.49
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2.91 ซึง่น้อยกว่าแผนกย้อมผ้า และเมือ่ให้หวัหน้างานมาเป็น 
ต้นแบบในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนความปลอดภัย 
พนักงานก็เกิดการเรียนรู ้และปฏิบัติตาม เนื่องจาก 
หวัหน้างานมคีวามใกล้ชดิกับพนกังาน มอีายงุานมาก และ
ท�างานในลกัษณะเดียวกันจงึมคีวามเข้าใจกัน พฤตกิรรม













































กับหลกัการ 3E [16] ซึง่ประกอบด้วย 1) Engineering หรอื 
การปรบัปรงุทางวศิวกรรม 2) Education หรอืการให้ความรู้ 
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